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Modemity, Orientalism, TransnationaHsm :
Some Notes on Recent trends in
Research on Buddhism
Orion KLAUTAU
The aim of these research notes is to provide an overview of "post-orientalistM
research on HBuddhismM, which still remains largely-tlntranSlated into Japanese. I will
introduce studies of authors such as Philip Almond and Roger-Pot Droit, who
described the HEuropeanH configuration of BuddhlSm aS a Hworld of texts''･ 1 will glVe
special attention to the works of Donald S. Lopez Jr., whose scholarship can be
described as a struggle to understand -and thus, to overcome- Buddhism's colonial
past. Iwill then briefly introduce cuITent research trends which, based on the criticism
presented by authors such as Lopez Jr., have focused on the "spread" Of Buddhism and
its receptlOn ip various reglOnS Of the globe, in the context of modernlty･ I will attempt
a comparison of the works of Sueki Fumihiko and Bernard Faure, both of whom speak
of more pragmatic uses of the concept of HBuddhism'', in order to understand different
aspects of modernity Itself. Finally 1 will, based on my own research findings, mention
what kind of contribution scholars focuslng On Modern Japanese Buddhism can make
to the above-mentioned discuss10n, and perhaps shed new light on the current crltlque
of Orientalism.
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